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Keberhasilan seseorang tidak diukur dari 
seberapa besar orang itu berbicara 
namun keberhasilan seseorang diukur 
dari seberapa besar orang tersebut dalam 
bertindak. 
 
















Keberhasilan sekarang menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan yang 
selanjutnya namun keberhasilan yang kita dapat tentunya bukan karna kita sendiri 
melainkan dari berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung kita hingga 
mencapai keberhasilan tersebut dengan baik. Oleh karena itu hasil dari semua ini saya 
persembahkan untuk: 
Family “is the best my life” 
Mama. Terimakasih sudah membesarkan dan mendidik fery sampai saat ini, mama 
itu orang yang tersabar dan orang yang bisa menyesuaikan keadaan, contohnya 
ketika timbul suatu masalah dalam keluarga mama menjadi kunci kedamaian 
dalam keluarga kecil kita. Mama yang selalu berusaha kesana kemari membantu 
menafkahi keluarga sampai mama lupa bawah waktu sudah memakan usia mama 
sampai 59 tahun. Sungguh besar perjuangan mama selama hidup, namun satu hal 
yang saat ini anakmu sangat merasa bersalah yaitu anak yang belum bisa 
membahagaikan mama dan apalagi saat ini mama sudah kembali ke surga untuk 
selamanya, yang bisa anakmu berikan saat ini doa, doa, doa, dan keberhasilan 
anakmu nanti. Mama yang tenang disana anakmu akan selalu mendoakan dan 
memberikan yang terbaik untuk keluarga kita.  
Papa. Terimakasih sudah memberikan yang terbaik untuk keluarga, terimakasih 
juga sudah mengajarkan fery arti kesabaran dan kedewasaan dalam hidup. 
Keseharian papa kesibukan papa menjadi pandangan yang terbaik untuk fery bisa 
jadi lebih baik dan bertambah dewasa. Tanpa papa fery tidak akan sedewasa saat ini 
intinya papa menajadi orang yang terbaik dalam mengajari baik buruk kehidupan 
di dunia ini.  
Kakak. Terimakasih kak selvi yang sudah memperhatikan fery menyemangati fery 
diwaktu fery tidak mau kuliah. Berkat kakak, fery jadi mau kuliah terus berkat 
kakak, fery juga menjadi pribadi yang lebih memperhatikan keluarga. Selain itu buat 
kakak handoko terimakasih sudah menghibur masa kecil fery, sudah menghibur 
keluarga kita juga. Meskipun kakak memiliki keterbatasan tapi kakak adalah orang 
yang mencairkan suasana ketika keluarga kita memiliki masalah. Fery selalu 
doakan semoga kakak sama mama bisa bertemu disurga dan selalu bahagia disana 
Aminn. 
Yang dapat fery tanamkan dalam hidup ini adalah seburuk buruknya orang tua kita 
sejelek-jeleknya orang tua, itu tidak menghambat kesuksesan kita dimasa depan 
justru suatau masalah yang timbul dalam keluarga kita itulah yang menjadikan 
seseorang anak bisa belajar lebih baik dari permasalahan yang ada. 





Dengan segala hormat untuk paman terbaik dalam keluarga fery. Terimakasih OM 
KYOUNG atas segala bantuan yang sudah diberikan untuk keluarga kami, semoga 
usaha yang dijalankan selalu jaya dan semoga sehat selalu dan panjang umur.  
Dosen yang berharga 
Dengan segala hormat saya persembahkan juga dan saya ucapkan terimakasih 
banyak kepada Ibu Mellyza Silvy selaku dosen pembimbing yang tersangat super, 
terimakasih ibu atas ilmunya selama bimbingan dan banyak sekali manfaat yang 
saya terima, pak lutfi sebagai dosen wali yang juga membimbing saya selama 
semesteran, bu muazaroh sebagai dosen metpen yang sangat memberikan kesan dan 
bagi seluruh dosen dan staf STIE PERBANAS terimakasih banyak atas jasa-
jasanya. 
Teman Hidup 
Terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini, buat “yunita indah trisnawati” 
semoga apa yang kita lalui bersama menjadi bermakna untuk kehidupan kita berdua 
di waktu yang akan datang. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama diberi 
kelancaran dalam mencapainya. I love you so much  
Saudara keluarga besar pangestoe 
Terimakasih untuk keluarga besar pangestoe yang sudah mendoakan yang terbaik 
untuk mama keluarga fery. Semoga keluarga besar pangestoe tetap selalu saling 
membantu satu sama lain tanpa melihat apapun.  
Sahabat tergila  
untuk semua sahabat terbaik yang pernah saya temui terutama sahabat dari bangku 
SMP sampai saat ini masih sering ketemu. Oni Si gatot kaca, Fadhur si thamuz, Bobi 
si chou, Gufron si irithel, Ansor si clint, Jefri si saber, dan yang terahkir Juni si yi 
shun shin. Wkwkwkw teman seperjuangan mabar (main bareng). Inget umur rek 
waktune nyangkul sawah wkwkwk sukses buat kalian semua.  
Teman kampus  
Hmjm dan teman-teman dari luar hmjm yang terlalu banyak untuk di sebut satu-
persatu hehehe. Terimakasih banyak sudah memberikan banyak pelajaran. Tanpa 
kalian kedewasaan dalam bersosial sulit pastinya untuk didapat, saya memohon 
maaf atas kesalahan yang pernah saya perbuat dan sukses buat kalian semua.  
 





Assalammualaikum Wr. Wb 
 Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani serta petunjuk dan kekuatan 
kepada penulis sehingga bisa menyusun laporan ini dengan keadaan sehat wal’afiat. 
 Didalam penulisan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat 
membantu. Oleh sebab itu, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada :  
1. Kedua orang tua saya yang sangat sabar untuk membesarkan saya dan 
memberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik. 
2. Dr. Yudi Sudarso, SE., M.Si. selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya. 
3. Burhanudin, SE., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Sarjana 
Manajemen STIE Perbanas Surabaya. 
4. Mellyza Silvy, S.E., M.Si. selaku dosen Pembimbing dalam penyusunan 
skripsi ini. 
5. Dr. Lutfi, SE., M.Fin. selaku dosen wali yang selalu memberikan arahan 
selama proses perkuliahan dari awal sampai akhir. 
6. Seluruh pihak STIE Perbanas Surabaya yang membantu secara langsung 
dan tidak langsung pada penyusunan skripsi ini. 
 Penulis menyadari dalam menyusun laporan ini masih jauh dari kata 
sempurna oleh sebab itu apabila terdapat kekurangan baik dalam penulisan maupun 
pengerjaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis memohon 
maaf atas kekurangan tersebut Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti. 
 Akhir kata, tidak ada keberhasilan dengan berdoa dan berusaha dan tidak 
ada kesempurnaan bagi setiap orang, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT 
semata. Wassalammualaikum Wr.Wb. 
Surabaya,Januari 2019 
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THE INFLUENCE OF FINANCIAL KNOWLEDGE, INCOME AND 
EDUCATION LEVELS TO THE RETIREMENT PLANNING BEHAVIOR WITH 












The behavior of pension fund planning is very important for everyone, with 
good retirement planning to make someone more prosperous in his old age. This 
study aims to determine The Influence of Financial Knowledge, Income and 
Education Levels to The Retirement Planning Behavior with Savings Attitude as 
Mediation Variable. The samples used in this study were 250 respondents who were 
financial managers, had a minimum income of Rp. 4,000,000 and had a minimum 
work experience of 2 years. Distribution of questionnaires using online 
questionnaires and hard questionnaires distributed on Java. The analysis technique 
used in this study is using the Multiple Regression Analysis (MRA) technique. The 
results of this study indicate that the influence of financial knowledge and income 
level has a significant positive effect on the behavior of pension plans while the 
level of education has a positive but not significant effect and financial knowledge 
can be mediated partially with a saving attitude. It is expected that from the results 
of this study one can have a good plan for later welfare. 
 
Keywords: financial knowledge, income level, education level, and retirement 
planning behavior  
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Perilaku perencanaan dana pensiun merupakan hal yang sangat penting bagi 
setiap orang, dengan perencanaan pensiun yang baik membuat seseorang lebih 
hidup sejahtera di masa tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pengetahuan keuangan, tingkat pendapatan dan pendidikan terhadap perilaku 
perencanaan dana pensiun dengan sikap menabung sebagai variabel mediasi. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 250 responden yang 
merupakan pengelola keuangan, memiliki pendapatan minimal Rp 4.000.000 dan 
memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Penyebaran kuesioner menggunakan 
kuesioner online dan hard kuesioner yang disebarkan di pulau jawa. Teknik analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik Multiple Regresion 
Analysis (MRA). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh 
pengetahuan keuangan dan tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan 
terhadap perilaku perencanaan dana pensiun sedangkan tingkat pendidikan 
berpengaruh positif namun tidak signifikan dan pengetahuan keuangan dapat di 
mediasi secara parsial dengan sikap menabung. Diharapkan dari hasil penelitian ini 
seseorang dapat memiliki rencana yang baik untuk kesejahteraan hari tuanya nanti.  
 
Kata kunci: pengetahuan keuangan, tingakat pendapatan, tingkat pendidikan, 
perilaku perencanaan dana pensiun 
